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Al llarg del temps els pobles d’alta mun-
tanya han patit grans canvis que han 
afectat positivament al poble i a la gent 
que hi viu, però, per altra part, també hi 
hagut la vessant negativa com ara la pèr-
dua de moltes cases de pagès i l’abando-
nament de masies per la ubicació i mala 
comunicació que tenen. Per aquest mo-
tiu, l’objectiu d’aquest treball de recer-
ca és fer un recull d’informació de to-
tes les cases de pagès de Castellar de 
n’Hug que amb el pas de temps han patit 
un abandonament o una transformació 
ja que no existeix cap document on po-
der-la trobar. 
Resum
el municipi de Castellar de n’Hug està 
situat a 1395 metres d’altura a l’extrem 
nord-est del Berguedà, limita amb la 
Cerdanya al nord, el ripollès a l’est i amb 
la Pobla de lillet al sud i amb guardiola 
del Berguedà i Bagà a l’oest; i forma part 
del parc natural Cadí-moixeró.
la població, que havia tingut inicial-
ment un important paper històric per la 
seva bona situació geogràfica entre els 
tres grans comtats: el del Berguedà, el 
de ripoll i el de la Cerdanya, actualment 
és un petit nucli dedicat al turisme que 
cada cap de setmana i en períodes de va-
cacions rep nombrosos turistes curiosos 
que volen gaudir dels encants del poble.
Castellar de n’Hug, com a nucli de po-
blació sorgí arran de la carta de pobla-
ment de l’any 1292, concedida pels ba-
rons de mataplana.
A finals del segle Xvii un seguit de no-
ves guerres amb França van dur molta 
misèria, i a principis del Xviii es produ-
eix la guerra de successió després de la 
qual hi va haver un gran creixement eco-
nòmic i demogràfic gràcies a l’augment 
de l’agricultura amb l’especialització 
productiva de cada zona (especialment 
vinya) i sobretot del tèxtil, temps des-
prés. Aquesta activitat oferia un sobre-
sou a la pagesia de zones de muntanya 
com l’Alt Berguedà, gràcies a això i du-
rant aquesta etapa moltes cases de pa-
gès es reformen o se’n construeixen de 
noves com la casa d’Orriols o Can Torre. 
Castellar de n’Hug va patir, com en 
molts altres llocs, les guerres carlines, 
sobretot la tercera que va començar l’any 
1872. Després de dies de guerra el po-
ble va patir greus conseqüències durant 
aquest enfrontament perquè va quedar 
molt malmès, es van cremar cases, pa-
llisses i el foc es va estendre pel poble. 
les dones i els nens petits van refugi-
ar-se dintre l’església de santa maria, 
aquest fet va provocar que es calés foc a 
la rectoria del poble, també.
Arran de la batalla, sembla que a Cas-
tellar de n’Hug es van enterrar cent onze 
homes carlins i, per part dels liberals 
només vuit. 
el poble amb el pas dels anys ha pe-
tit grans transformacions, abans de la 
guerra carlina, en el seu aspecte físic, el 
poble era gairebé com ara, tot i que els 
carrers eren de terra, amb canalitzaci-
ons d’aigua fets amb rengles de pedra. 
el poble es veia més envellit que ara, ja 
que abans les cases també eren de pe-
dra vista, però a diferència d’ara que les 
pedres estan unides amb ciment, abans 
una pedra tocava amb l’altra sense mor-
ter, és a dir l’ anomenada construcció de 
pedra seca amb terra entre mig. 
les cases eren totes amb cobertes de 
teula de fusta, no com la que trobem ac-
tualment al poble, i moltes teulades teni-
en petites escletxes, fet que quan rufava 
o feia mal temps entrava tot el fred, per 
això la gent volia que nevés i es glacés la 
neu perquè es poguessin tapar les peti-
tes escletxes i així no entrés el fred dins 
les cases. la majoria de cases eren de 
petites dimensions, tret de les cases de 
pagès o masos que tenien les pallisses i 
eren més grans.
la vida al poble era molt difícil per les 
males condicions climàtiques (principal-
ment nevades) i l’ elevat cost dels pro-
ductes de primera necessitat. Abans del 
1905, el subministrament de l’aigua del 
poble venia des d’unes fonts anomena-
des font de l’Abadessa del gat i la font 
del Pou situades al actual carrer del Pou.
Fins els anys 1955-1960 la gent del po-
ble no va tenir aigua corrent a casa, però 
els habitants del poble no demanaven 
només aigua corrent (potable), sinó que 
també volien desaigües per poder eva-
cuar les aigües residuals, aquest fet va 
marcar un abans i un després de la po-
blació. 
A Castellar de n’Hug hi havia una peti-
ta escola fins que el poble va perdre de-
mografia i no va tenir suficient alumnat i 
va tenir que tancar-la i anar a l’escola de 
la Pobla de lillet, posteriorment es va uti-
litzar el local com a dispensari del poble.
Castellar de n’Hug va decidir començar 
a construir masies per poder aprofitar 
les terres que encara no estaven explo-
tades i ja que tenien un baix cost de com-
pra. Tot i això la terra tenia un fort relleu 
i moltes pedres, aquest fet feia que l’ex-
plotació de les terres sigués molt com-
plicada.
la gent del poble principalment es de-
dicava a les següents activitats econòmi-
ques:
Ramaderia: la majoria de cases es de-
dicaven a la ramaderia i practicaven la 
transhumància amb les vaques i les ove-
lles. Amb el pas del temps i les noves 
tecnologies la ramaderia s’ha extingit
agricultura: el producte mes conre-
at era la patata ja que aguantava les du-
res condicions climàtiques i en les cases 
i masies emmagatzemaven aquest pro-
ducte i se’n subministraven tot l’any.
Fàbrica d’asland: Amb l’obertura de la 
fàbrica del ciment es van crear molts 
llocs de treball i aquest fet va fer que la 
població augmentés.
contraban: A causa de la guerra i la forta 
pobresa que va patir el poble moltes fa-
mílies no podien pagar els productes de 
primera necessitat i per això es van dedi-
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car al contraban ja que els permetia por-
tar productes i vendre’ls.
la farga catalana: Al segle Xvii va arri-
bar la indústria de les fargues catalanes 
per a l’obtenció de ferro. A castellar n’ hi 
havia quatre fargues però només se n’ 
han trobat dues. 
Castellar de n’Hug va començar a sortir 
de la misèria a partir dels anys 70 i 80 
després de la Dictadura franquista el po-
ble va decidir apostar pel sector turístic i 
va construir 14 fondes i hostals que actu-
alment acullen als turistes que visiten el 
poble. Però avui encara hi trobem quatre 
explotacions ramaderes de les quals en 
viuen les famílies que s’hi dediquen .
Pel que fa a la recerca de les cases i 
masies, les tres que se n’ha pogut obte-
nir més informació són les següents:
ERolS: Aquesta casa va ser construïda 
l’any 1700 aproximadament, sabem que 
l’última família que va viure va ser la fa-
mília Orriols Casadesús Puig, igual que 
la casa de rus. la casa està localitzada 
a l’est de Castellar de n’Hug. Aquesta va 
ser reformada i l’ús actual és un refugi, 
l’última família que va viure a la casa es 
dedicaven a la ramaderia de venda ,és a 
dir, venien el bestiar per bon preu i així 
podien comprar altres productes. la casa 
es troba a dues hores caminant des del 
poble. la principal funció de la casa era 
acollir a la gent que hi vivia. Com anèc-
dota de la casa trobem una història que 
explica que després de la guerra la gent 
de la casa es dedicava molt al contraban, 
s’explica que el Florentino, una vegada 
va ser enganyat per la gent de Castellar 
de n’Hug i li van dir que tenia que portar 
un cofre molt important a la casa d’Orri-
ols, la gent del poble va començar a par-
lar d’aquest fet fins que va arribar a oïda 
dels militars i aquests van esperar al Flo-
rentino a la sortida del poble, ell espan-
tat va tirar el bagul a terra amb la sorpre-
sa de que quan va caure es va obrir i dins 
del cofre només es van trobar pedres, de 
la vergonya que va passar no va tornar a 
casa seva fins dos setmanes després. 
la molIna: la molina va ser construïda 
l’any 1650 aproximadament, en la recerca 
del treball no s’ha pogut trobar documen-
tada. Però l’última família que la va habi-
tar se sap  es dedicaven exclusivament a 
moldre la farina amb el moli que hi ha-
via a la casa, d’aquí prové el nom. la casa 
es troba localitzada al sud-oest del poble 
al costat de l’antiga fàbrica d’Asland. més 
tard amb el pas del temps i l’obertura de 
la fàbrica del ciment es va crear el canal 
de la Pobla de lillet que arribava fins a 
la casa, amb aquest fet la casa va adqui-
rir una nova tasca que consistia en obrir i 
tancar les comportes del canal per deixar 
passar l’aigua. gran part de la gent del 
poble portava productes per moldre’ls, 
sovint blat, per fer farina i després po-
der-se fer el seu propi pa.
oRRIolS: la casa d’Orriols va ser cons-
truïda entre els anys 1300 i 1350. l’ul-
tima família que trobem documentada 
es la família Orriols Casals Armengou. 
la casa està localitzada al sud-oest de 
Castellar de n’Hug, actualment la casa 
està reformada i és una casa de colòni-
es. la casa es dedicava a l’agricultura i 
la ramaderia. la casa es troba a 30 mi-
nuts del poble caminant i la seva funció 
era acollir els senyors feudals i els ma-
sovers. la casa durant la guerra carlina 
també va servir de presó per als militars. 
conclusió
el poble de Castellar de n’Hug amb el 
pas del temps ha perdut molta informa-
ció sobre aquestes cases i masies, mol-
tes d’aquestes han quedat abandonades i 
sense cap tipus d’informació, per aquest 
motiu l’objectiu d’aquest treball ha estat 
recollir tota la informació que s’ha pogut 
trobar sobre aquestes.
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